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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secala tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyatakelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbeneran
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungiawab sepenuhnya'












“Jadilah seperti karang di laut yang kuat dihantam oleh ombak dan lakukanlah hal 
yang bermanfaat. Hanya pada Allah lah tempat meminta dan memohon” 
(Penulis) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Hati yang bersih akan peka terhadap ilmu, apapun yang dilihat didengar, 
dirasakan jadi samudera ilmu yang membuatnya kian bijak, arif dan tepat dalam 
menyikapi hidup ini” 
(Aa Gym) 
 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan” 
(General Colin Powell) 
 
“Sebetulnya hidup ini sangat sederhana, tetapi kita merumitkannya dengan 
rencana yang tidak kita laksanakan, dengan janji yang tidak kita penuhi, dengan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar PKn 
melalui metode permainan ular tangga pada siswa kelas IV SD Negeri Jenggrik 
IV Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru kelas 
sebagai pelaku tindakan. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus dan 
setiap siklus dua kali pertemuan. Masing-masing siklus ini terdapat 4 tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah guru kelas sebagai pelaku tindakan dan siswa kelas IV SD Negeri Jenggrik 
IV selaku subjek yang dikenai tindakan. Dalam penelitian tersebut teknik 
pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yang salah 
satu modelnya adalah teknik analisis interaktif. Analisis data ini terdiri dari 3 
komponen yakni reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian pada pra 
siklus motivasi belajar sebesar 41,22%. Kemudian setelah diterapkan dengan 
menggunakan metode permainan ular tangga pada siklus I motivasi belajar 
meningkat sebesar 64,03% dan pada siklus II sebesar 82,45%. Dari data di atas 
dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode permainan ular tangga 
dapat meningkatkan motivasi belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 
Jenggrik IV Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
 





   
